






Penelitian ini betujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas (CR), 
profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan struktur modal (DAR) 
terhadap nilai perusahaan (PBV) secara bersama maupun parsial pada perusahaan 
perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 - 
2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Likuiditas (Current Ratio) secara parsial berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 
perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Profitabilitas (Return on Asset) secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 
perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan perdagangan 
eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
4. Struktur modal (Debt on Asset Ratio) secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 
perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
5. Secara bersama likuiditas (Current Ratio), profitabilitas (Return on Asset), 




signifikan terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value) pada perusahaan 
perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
5.2.Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh terhadap 
hasil penelitian, yaitu likuiditas menggunakan proksi current ratio dimana rasio ini 
memasukkan unsur aset yang kurang likuid, seperti persediaan dan biaya dibayar 
dimuka yang memungkinkan menjadi penyebab tidak adanya pengaruh rasio 
likuiditas terhadap nilai perusahaan dalam penelitian. 
5.3.Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
memberikan saran untuk dijadikan acuan kepada beberapa pihak terkait penelitian 
ini yang diharapkan dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya yang akan 
menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi, yaitu: 
1. Bagi Peneliti 
a) Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain atau 
menambahkan proksi yang diduga dapat mempunyai pengaruh terhadap 
nilai perusahaan yang belum digunakan dalam model penelitian ini, seperti 
quick ratio dan debt on equity ratio (DER), dan rasio aktivitas (inventory 
turnover atau account receivable turnover). 
b) Peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode perhitungan yang lain untuk 
mengukur nilai perusahaan, seperti Price Earning Ratio (PER) dan Tobin’s 




2. Bagi Perusahaan 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
dari variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal secara 
bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, maka 
diharapkan perusahaan dapat memperhatikan beberapa faktor untuk 
mengoptimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, yang dapat dilakukan oleh 
manajemen perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sehingga nilai 
perusahaan juga semakin meningkat. 
3. Bagi Investor 
Sebaiknya investor memperhatikan faktor profitabilitas dan struktur modal 
perusahaan karena dari hasil penelitian ini profitabilitas dan struktur modal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga kemakmuran 
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